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Actitudes y percepciones sobre la 
violencia de género del personal 
docente y administrativo y de 
servicios de Manta: estudio del 
Colegio 5 de Junio (2014) 1
ARTÍCULO PRESENTADO PARA REVISIÓN: 12 DE MAYO DE 2014
ARTÍCULO ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN: 26 JUNIO DE 2014
Ecuador presenta unas cifras alarmantes relativas a la violencia de género: seis de cada diez mujeres sostienen 
haber padecido algún tipo de violencia, según datos oficiales. En ese sentido, la región de Manabí, con un 36,1% de 
casos, se erige como la provincia ecuatoriana con una menor incidencia de mujeres que han vivido algún tipo de 
violencia de género. Este bajo índice de denuncias podría estar vinculado a factores contextuales, como el temor a 
las fuerzas públicas, el temor al agresor, e incluso la escasez de relaciones formales o de vínculos religiosos en las 
relaciones interpersonales. En este artículo presentamos una encuesta dirigida a los docentes y al personal 
administrativo y de servicios del Colegio Nacional 5 de Junio, radicado en la ciudad de Manta (Ecuador),un centro 
paradigmático con más de seis décadas de existencia donde se han dado casos de violencia extrema en las aulas. 
Los resultados de la encuesta confirman de manera preocupante el turbulento estado del imaginario ecuatoriano 
sobre la violencia de género. Dada la gravedad de la situación, los autores recomiendan a las autoridades 
gubernamentales emprender análisis de mayor profundidad sobre el mismo objeto de estudio.
PaLabras CLavEs:  violencia de género; Manta; OvEC; centros educativos
Ecuador presents some alarming figures on domestic violence: six out of ten women say they have suffered some 
form of violence, according to official data. In that sense, the region of Manabí, with 36.1% of cases, stands as the 
Ecuadorian province with a lower incidence of women who have experienced some form of domestic violence. 
This under-reporting could be linked to contextual factors, such as fear of public forces, fear the attacker, and even 
the lack of formal relations or religious ties in interpersonal relationships. In this paper we present a survey of 
teachers and administrative and service staff of the National College June 5, based in the city of Manta (Ecuador), 
a paradigm center with over six decades of existence where there have been cases of extreme violence in the 
classroom. The results of the survey confirm worryingly the turbulent state of the Ecuadorian imagination about 
gender violence. Given the gravity of the situation, the authors recommend that government authorities undertake 
further analysis on the same subject matter.
KEywOrDs: gender violence; Manta; OvEC; educative centers
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Ecuador presenta unas cifras alarmantes relativas a 
la violencia de género: seis de cada diez mujeres 
sostienen haber padecido algún tipo de violencia, 
según datos oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (2012). y eso a pesar de que, como 
explica Pontón (2009), muchas de las mujeres víctimas 
de malos tratos no suelen acudir a las comisarías de 
policía o a los juzgados. son muchas las iniciativas 
gubernamentales que se han impulsado en esta 
república andina en las últimas décadas:
Entre 1979 y 2014, como vemos en la figura 1, se han 
registrado en la república andina importantes avances 
en la lucha contra la violencia de género. sin embargo, 
en un estudio sobre las percepciones de este tipo de 
violencia anotamos un “desconocimiento” en un grupo 
referencial –los estudiantes universitarios– del 
contexto ecuatoriano (barredo, Cevallos y Zurbano, 
2014: 528).
Entre 2001 y 2014 se cursaron en Manta 19.782 
denuncias vinculadas a los malos tratos (El Telégrafo, 
2014, 8 de julio). Con todo –según cifras oficiales– la 
región de Manabí, con un 36,1% de casos, se erige 
como la provincia ecuatoriana con una menor 
incidencia de mujeres que han vivido algún tipo de 
violencia de género (INEC, 2012); en esa misma 
encuesta, la media nacional de incidencia de este tipo 
de delitos se cifra en un 48,7%. Este bajo índice de 
denuncias podría estar vinculado a factores 
contextuales, como el temor a las fuerzas públicas, el 
temor al agresor, e incluso la escasez de relaciones 
formales o de vínculos religiosos en las relaciones 
interpersonales:
“Según la historiadora Tatiana Hidrovo existe una 
tradición prehispánica de relaciones poligámicas que 
ayudan a explicar el predominio de uniones 
consensuales en el área. Asimismo, la falta de presencia 
de la iglesia católica hasta los años 50 influyó en el 
predominio de uniones consensuales sobre los 
matrimonios en la región. Desde su perspectiva, el 
beneficio de las uniones consensuales frente a los 
matrimonios formales es que la pareja tiene la 
oportunidad de asegurarse que las cosas van a funcionar 
entre ellos y en el caso de que algo falle, pueden 
separarse. Otro beneficio de las uniones consensuales es 
que es más fácil separarse en este caso, que en el de un 
matrimonio”.
(Twyman, 2010: 7)
La erradicación del problema en Manta va pareja a 
los pasos esperanzadores que se están dando en 
Ecuador a nivel nacional: en junio de 2013 tomaron 
posesión en la república andina los 80 primeros jueces 
expertos en violencia contra la mujer y la familia, de los 
que 7 se asignaron a la circunscripción de Manabí 
(andes, 2013, 13 de junio).apenas un mes después, en 
julio de 2013, se inauguró en Manta la Unidad de 
violencia contra la Mujer y la Familia (centrada en 
labores asistenciales desde un punto de vista 
multidisciplinario), la cual sustituía en sus funciones a 
las anteriores Comisarías de la Mujer y la Familia(2) . 
asimismo, también se encuentra en la ciudad 
portuariala Unidad Modelo de atención y Prevención 
de la violencia, gestionada por una organización 
religiosa y financiada en este caso por entidades 
internacionales. (3)
Poco a poco la violencia contra la mujer en esta 
ciudad manabita se visibiliza a través de campañas de 
capacitación como la que se dio a las fuerzas públicas 
(rTU, 2014, 15 de abril), o las constantes actividades 
INTRODUCCIÓN
LA SITUACIÓN EN MANTA
que desempeña desde 2004 la red Institucional de 
atención y Prevención de la violencia Intrafamiliar y 
de Género de Manta (El Universo, 2004, 21 de agosto). 
En las siguientes páginas observaremos hasta qué 
punto han calado todas estas iniciativas en el imaginario 
de un grupo referencial: los docentes y el personal 
administrativo y de servicios de un colegio manteño.
Determinar las actitudes y percepciones del personal 
docente y administrativo o de servicios del Colegio 
Nacional 5 de Junio (Manta, Ecuador).
1. analizar el grado de conocimiento sobre la 
violencia de género de dos grupos educativos 
referenciales de la educación en Manta. 
2. Evaluar las opiniones de estos profesionales sobre 
la violencia de género.  
La metodología empleada, de perfil cuantitativo, ha 
sido la encuesta, una técnica de amplio recorrido en las 
Ciencias sociales (ander-Egg, 1993). Las 25 variables 
de las que está comprendido el cuestionario han sido 
diseñadas en función de la experiencia acumulada en 
algunos trabajos previos, como por ejemplo en barredo 
(2011); barredo (2013); barredo, Cevallos y Zurbano 
(2014); Zurbano, Liberia y barredo (en evaluación); 
Liberia, Zurbano y barredo (en evaluación), entre 
otros.
se ha escogido el Colegio Nacional 5 de Junio, 
radicado en la ciudad de Manta (Ecuador), porque es 
un centro paradigmático con más de seis décadas de 
existencia que ha sido tildado como “el plantel con más 
historia en el progreso de Manta” (La Hora, 2002, 5 de 
junio), y donde se han dado casos de violencia extrema 
en las aulas (El Diario, 2011, 23 de noviembre), y 
también fuera de ellas(El Diario, 2014, 2 de julio).
El cuestionario se ha aplicado en una versión en 
papel durante el mes de junio de 2014 empleando un 
muestreo no probabilístico, es decir, un muestreo de 
conveniencia de “tipo estratégico” (Corbetta, 2007: 
288): el rector del centro educativo envió un 
requerimiento formal solicitando la colaboración de 
los docentes y del personal administrativo y de servicios 
para rellenar este tipo de instrumento. somos 
conscientes de que los resultados que se presentarán 
en las páginas siguientes pueden contener un doble 
sesgo: en primer lugar, porque no son resultados 
representativos de la población estudiada, luego no 
pueden generalizarse, como advierte Hernández 
rodríguez (2004); y en segundo lugar, porque el 
cuestionario al ir acompañado por un oficio del 
responsable del centro ha podido despertar ciertas 
suspicacias o rechazo entre los dos grupos estudiados. 
Pero, a pesar de estas circunstancias, consideramos 
que los datos de este trabajo son pioneros en su ámbito 
y, por consiguiente, pueden estimular la concreción de 
análisis de mayor calado que evalúen objetos de estudio 
similares.
se ha empleado, en total, una muestra compuesta 
por 35 docentes, de los cuales el 57,1% (n=20) eran 
hombres y el 42,9% (n=15) mujeres. De ellos, el 57,1% 
(n=20) estaban entre los 35 y los 49 años, mientras que 
el 34,3% (n=12) tenían 50 años o más. Por último, 
apenas el 8,6% (n=3) oscilaban entre los 25 y los 34 
años. 
El 94,3% (n=33) de los docentes encuestados residían 
en la zona 4 (Manabí o santo Domingo de los Tsáchilas, 
y apenas el 5,7% (n=2) vivían en la zona 8 (Guayaquil, 
samborondón y Durán).
En cuanto al personal administrativo y de servicios, 
se consiguió recabar 20 opiniones, de las cuales el 65% 
(n=13) eran mujeres, por el 35% (n=7) de hombres. El 
70% (n=14) de los encuestados tenían 50 años o más, 
en tanto que el 30% (n=6) estaban entre los 35 y los 49 
años.
sorprendentemente, el número de licenciados era 
muy similar entre los docentes y el personal 
administrativo y de servicios:
Finalmente, el 84,2% (n=16) del personal 
administrativo y de servicios interrogado habitaba en 
la zona 4, mientras que había una mayor dispersión 
que en el caso del primer grupo: un 5,3% (n=1) residía 
en la zona 2 (Pichincha <excepto Quito>, Napo u 
Orellana); un 5,3% (n=1) en la zona 3 (Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo o Pastaza); un 5,3% (n=1) en 
la zona 7 (El Oro, Loja o Zamora Chinchipe); y otro 
5,3% (n=1) en la zona 8 (Guayaquil, samborondón y 
Durán).
al cuestionar a los dos grupos interrogados sobre el 
concepto que tenían sobre la violencia de género, 
encontramos unas opiniones muy similares; la 
tendencia mayoritaria en ambos situaba a este 
Fig. 1 Principales avances en la lucha contra la violencia de género en el 
Ecuador (1979 – 2014) Fuente: Barredo, Cevallos y Zurbano (2014) / El 
Telégrafo (2014, 14 de enero) / Elaboración propia
2.Según un boletín oficial de la Dirección de Comunicación del 
Consejo de la Judicatura. Consultado el 26/08/2014 de: http://www.
funcionjudicial-manabi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=
article&id=224%3Aunidades-judiciales-especializadas-en-violencia-
c o n t r a - l a - m u j e r - y - l a - f a m i l i a - a t i e n d e n - e n - c h o n e - y -
manta&catid=52%3Anoticias-home&Itemid=126
3. En concreto, el Ayuntamiento de Bilbao, la Ayuda MAS y la 
Corporación Soljusticia, según consta en su página web. Consultado el 
26/08/2014 de: http://www.fundacionriomanta-jesuitas.org/p/atencion-
contra-la-violencia.html
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MUESTRA
RESULTADOS
Fig. 2 Nivel educativo de los docentes y del personal administrativo y de servicios 
del Colegio 5 de Junio de Manta (2014) Fuente: elaboración propia.
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actos como la ablación o los matrimonios forzados. 
asimismo, también resultaba preocupante que unos 
tres de cada diez encuestados no reconocieran la 
violación como un acto de violencia de género.
En líneas generales, los profesionales encuestados 
consideraban que, en Manta, disminuirá la violencia 
de género, pero nunca se acabará totalmente:
apenas un 14,3% (n=5) de los docentes reconocían 
haber ejercido alguna vez violencia contra su pareja, 
frente a un 25% (n=5) del personal administrativo y de 
servicios. Por último, también cuestionamos a los 
grupos referenciales sobre los actores que tienden a 
influenciar en la construcción de los imaginarios sobre 
violencia de género:
según la tabla anterior, los medios de comunicación 
eran los principales actores que intervenían en el 
desarrollo del imaginario sobre la violencia en 
ambos grupos, seguido por esas otras fuentes de 
carácter más informal –como las charlas entre 
amigos o las relaciones observadas en la casa/
familia–. El peso de la educación, en ambos 
grupos de encuestados, registraba los porcentajes 
más bajos, prueba de la escasa influencia de este 
ámbito en unos encuestados que, 
paradójicamente, se dedicaban o compartían 
parte de su tiempo profesional en un centro de 
enseñanza.
Los resultados ofrecidos en las páginas anteriores 
confirman de manera preocupante el turbulento 
estado del imaginario ecuatoriano sobre la violencia de 
género. Obviamente, se trata este de un estudio 
exploratorio que pretende incentivar la investigación 
sobre un ámbito –la violencia en el contexto educativo 
en un escenario muy concreto– donde hay muy poca 
información levantada.
Hay factores relativos a las herencias prehispánicas 
que influencian severamente el imaginario manabita 
de las relaciones interpersonales (Twyman, 2010). 
Pero ello no explica ni justifica el mantenimiento de 
algunas realidades lamentables, como por ejemplo el 
machismo asentado en un grupo referencial como es el 
de los docentes. Pensemos que son ellos quienes tienen 
la responsabilidad de abanderar el cambio de la matriz 
social, por lo que resulta cuando menos pavoroso que 
tres de cada diez educadores encuestados sean 
incapaces de identificar la violación como un acto de 
violencia de género. además, casi cuatro de cada diez 
encuestados, al presenciar un acto de violencia de 
género, intentarían otras opciones antes que la 
habitual, que es la de notificar el suceso a la policía.
se han emprendido algunos pasos importantes en 
Manta para la concienciación social sobre la 
problemática de la violencia (rTU, 2014, 15 de abril), 
pero según algunos de los ítems ofrecidos en los 
resultados anteriores se ha percibido una ignorancia 
sobre este fenómeno en los profesionales encuestados. 
sería muy bueno contrastar los datos de este 
estudio con otros datos derivados de 
investigaciones cualitativas. Pero en cualquier 
caso, la gravedad de la situación presentada 
creemos que merece que las autoridades 
gubernamentales emprendanun análisis de 
mayor profundidad sobre el mismo objeto de 
estudio.   ✔
fenómeno dentro del ítem todo tipo de violencia (física, 
psíquica, sexual, etc.) que se ejerce sobre la pareja, sea 
hombre o mujer:
Pero a pesar de tener clara una definición general, el 
62,9% (n=22) de los docentes opinaban que la manera 
de vestir o el comportamiento de una mujer podía 
incitar a la violación, frente al 65% (n=13) de los 
profesionales administrativos o de servicios.
Tanto los docentes como los profesionales 
administrativos o de servicios consideraban, de forma 
mayoritaria, que la violencia de género podía darse 
fuera del ámbito de la pareja:También registramos una 
coincidencia estructural en las opiniones mayoritarias 
de los grupos, al cuestionarles sobre qué tipo de 
conductas formaban parte de la violencia de género:
Paradójicamente, según el gráfico anterior, una 
parte importante de los educadores –seis de cada diez- 
no vinculaban el control excesivo de la pareja como 
una conducta propia del maltrato.
El 37,1% (n=13) de los docentes sostenían haber 
sufrido algún acto considerado como de violencia de 
género, frente al 35% (n=7) de los integrantes del 
personal administrativo y de servicios del colegio. Los 
principales agresores variaban en un grupo y en otro; 
para casi tres de cada diez docentes, el foco principal 
de las agresiones sufridas se concentraba esencialmente 
en el entorno social, en tanto que para el personal 
administrativo y de servicios se encontraba más bien 
relacionado con la pareja:
En general, en caso de ser testigos de un acto de 
violencia de género, el 62,9% (n=22) de los docentes lo 
denunciaría siempre, por el 65% (n=13) del personal 
administrativo y de servicios. Pero el 25% (n=5) de este 
último grupo subrayaba que lo que ocurre dentro de 
una pareja es privado, y no tenemos derecho a 
meternos porque no conocemos los detalles ni 
motivaciones, por un 11,4% (n=47) de los docentes. La 
opción si conozco a la pareja en cuestión, primero 
intentaría hablar con ellos para ayudarles a solucionarlo 
y si no lo consiguiera, entonces acudiría a la policía, fue 
preferida por el 17,1% (n=6) de los docentes, y por el 
15% (n=3) del personal administrativo y de servicios. 
Por último, un 8,6% (n=3) se decantaba por la 
posibilidad de solo hay que denunciar si la víctima o el 
agresor son gente de nuestro entorno, por un 10% 
(n=2) del personal administrativo y de servicios.
Los encuestados, en general, mostraban un escaso 
conocimiento de los actos considerados como propios 
de la violencia de género:
según la figura anterior, los grupos reaccionaban 
fuertemente ante estímulos vinculados a actos como el 
maltrato psicológico, pero difícilmente reconocían 
Fig. 3 Opiniones sobre la violencia de género de los docentes y del personal 
administrativo y de servicios del Colegio 5 de Junio de Manta (2014) Fuente: 
elaboración propia.
Fig.4 Posibilidad de que haya violencia fuera del ámbito de la pareja (en %), según 
los docentes y el personal administrativo y de servicios del Colegio 5 de Junio de 
Manta (2014). Fuente: elaboración propia.
Fig.5 Conductas que forman parte de la violencia de género según los docentes y 
del personal administrativo y de servicios del Colegio 5 de Junio de Manta (2014).
Fuente: elaboración propia
Fig. 7Actos considerados como propios de la violencia de género, según los docentes 
y del personal administrativo y de servicios del Colegio 5 de Junio de Manta (2014). 
Fuente: elaboración propia
Fig.6 Principales agresores, según los docentes y del personal administrativo y de 
servicios del Colegio 5 de Junio de Manta (2014). Fuente: elaboración propia
Fig.9 Principales actores en la construcción de los imaginarios sobre violencia de género, 
según los docentes y del personal administrativo y de servicios del Colegio 5 de Junio de 
Manta (2014) Fuente: elaboración propia
Fig. 8 El fin de la violencia de género, según los docentes y del personal 
administrativo y de servicios del Colegio 5 de Junio de Manta (2014)). Fuente: 
elaboración propia
CONCLUSIONES
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